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Fri. Nov. 16, 7:30 p.m. 
COWAN HALL 
Sat., Nov. 17, 10:30 a.m. & 1:30 p.m. 
Sun., Nov. 18, 1 :30 p.m. 
Tickets available at William's Restaurant, 14 N. State 
Cowan Hall Box Office open weekdays, 1 to 4 p.m. 
For reservations phone 891-3331 during box-office hours. 
THE STORY THEATRE OF HANS CHRISTIAN ANDERSON 
original, improvized plays 
Director •••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• Mrs. Petie Dodrill 
Assistant to the Director ••• ~··•••••••,•••••••••••Bill Brewer 
Designer-Technical Director ••••••••••••••••••••••• Marty Bookwalter 
Costume Designer •••••••••••••••••••••••••••••••••• Mrs. Petie Dodrill 
CAST 
(in order of appearance) 
Hans Christian Anderson ••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• John Hicks 
THE EMPEROR'S NEW CLOTHES 
Emperor. . . . . • . . . . ....••.••.....•.•......•......•.• Bob Pet ti grew 
Prirne Minister....... . ........... ., ..................... ~John Black 
Empress ....•. a•••••••••••••••••••••c•••••••••o ••••••••• Julie Sick.les 
Rogues ••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Royal Hat Maker ••••••••••••••••• 
Little Girl., ................... . 
••••• Sue Kocks, James 
••••• Larry Coleman 
.. •• Sue Hall 
St • Clair 
Courtiers ••••••••••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeff Stocker, Dan ·nawk 
THE PRINCESS AND THE PEA 
Pr irtce . . ., o •••••••••••••••• • •••••••••••••••••••• o •••• o ••• o • John Ca in 
Court .Jester., ...••••.••..•••. c ••••• ,. •••••••••••••••••••••• Jim West 
Hill Quf!er1~ •..• ., .. .... 
I( i ·ng . a , • "' " • 
Pr 1.0CE.S 3 ••• 
• •• ~ ....... ~ Pam 
.•••••• •• . • Tony Del Valle 
. ...•... a.Pat Shelden 
VJiza:rds .. .. ~ • •••• •••••••••• ., •••• e •• •••••• $ ••••••••••• ~ ••• • 11Randy Adams 
Courtiers ••• • , •••• ••••••••••••••••••••• ; •••••••••••••••••. Bernade tte Zingale 
PRODUCTION CREWS 
Dan Hawk, Beth Kendig 
Jeff Stocker, J enny Herr on 
Dee Miller 
Stage Manager........ . ... ....... • ••••••• •••• •••• ••••• Bi l l Brewer 
Stage Crew.. ... .............. ... . •.•••••••••••••••••• Stagecraf t Class 
CosLumes... • ••••••• Robyn Pruett and Barbara Kosciuk chm., Beth Kendig 
Pame la Simmons, Marty Johnson, Sandy Biddlestone, 
Cheryl Sterle 
Make-up, •••••••••••••• J erry Confer chm., 
Lights •••.••• , ••••• , •• Annemarie Soiu and 
Vicky Korosei, Jon. 
Props •••.•.••.•.•••••• Jude Jacobs and Ro 
Les lie Young 
Brenda Perkins, Debbie Banwar t 
Terry Espenschied chm., Jon Turner, 
Morelli, Teresa Hamilton 
Carpenter chm., Mark Crum, Beth Kepple, 
Publicity, ••.•••• ••••• Theatre Managemen t Class 
Sound ••.••.••••••••••• Pamela Simmons chm., Bill Stallings, Constance Grappo 
Tickets. o ••••••••••••• Vicky Korosei chm., Bn~nde Perkins , Jim Dooley, 
Ann Sheppard, Constar.ice Grappe•, Col1een McNally, 
Mark C~um, Beth Kepp le 
Programs •••••••••••••• Dee Miller 
Hou se Manager ••• .••.•. Leslie Burre ll 
Pianist. •.•. , • ••.•• . .• Robin Sando 
